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6  Çocukluğu Eyüboğlular/n arasında geçmiş, 
resmi ve resmin ötesinde şeyleri 
Bedri Rahmi atölyesinde öğrendi ve şimdi 
aynı adı taşıyan galeride yapıtlarını sergiliyor ı
Tü/ay Tura Börtecene, 
«Bedri Rahmi'nin sağ 
olmasını ve bu sergiyi 
değerlendirmesini 
çok isterdim» diyor
değilim... Üstelik, yaparken bulguladığım 
bu resimleri henüz tamamlanmış da 
saymıyorum...”
Bedri Rahmi hocası idi
BEDRİ Rahmi Galerisi’nde yeni çalışmalarını sergileyen Tülay !İ a Börteçene’nin resimleri, doğadan görünümler olarak nitelenebilir... Ama 
içinde ağaçların, akarsuların, deniz kıyıları­
nın koru yollarının bulunduğu, kişiye 
huzur veren bir doğa değil bu... Tam 
tersine: Sert, acımasız, sanki duyarlığa 
kapalı "kaya” gövdeleri bunlar... Donup 
kalmanın, yaşamsal olmayanın simgeleri 
sanki... Gelgelelim sanatçı bu tür yorumla­
malara pekyatkmgörünmüyor... Resimleri 
konusunda şunları söylüyor Tülay Tura 
Börtecene:
Tülay Tura börtecene, ölümünden sonra 
adı resimlerini sergilediği galeriye verilen 
Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun bir öğrencisi... 
Ancak bu ilişki öğrencilikten daha derin 
köklere dayanıyor... Tülay Tura, bütün 
çocukluğunun Eyuboğlu aüesinin içinde 
geçtiğini söylüyor:
“ Bu resimlerin kelimenin genel anlamıy­
la figüratif olduklarım sanıyorum... Resim- 
sel değerler elbetteki öncelik taşıyor, ama 
kalkış noktam son çözümlemede yine de 
doğa... Doğayı niçin öteki öğelerinden 
arıtarak kaya ya da taş imgelerine 
indirgediğim ya da böyle bir izlenim 
verdiğim konusunda felsefece sözler ede­
mem... Yaşamsal olmayanıu resmedümesi 
gibi bir kaygım olduğunu sanmıyorum... 
Kimi dış koşulların, somut olguların beni 
bu türden nesneler aramaya götürdüğü 
söylenebilir elbet, ancak bunların ayrını*u 
bir çözümlemesini yapabilecek durumda
Sanatçı, bu konuda şunları anlatıyor:
"Eyuboğulları - ben doğmadan önce 
Emek Apt.'na, benim doğduğum apart­
mana yerleşmişler. Çocukluğum onların 
arasında geçti. Bana okumayı sevdiren 
Rahmi Eyuboğlu’yu sevgiyle. Özlemle ana­
rım hep. Sonra Mualla Abla, Sebahattin 
Eyüboğlu - onlarla yaşadım, pek çok şey» 
sevmeyi, öğrenmeyi öğretti* *r bana... 
Liseyi bitirdikten sonra da Akademi'ye 
girmeye karar verdim... Bedri Ağabey 
dediğim Bedri Rahmi orada öğretmenim 
oldu... O’nun atölyesinde resim yapmanın 
ötesinde şeyler Öğrendim... Hocamın deyi­
mi ile “ bir şeye kanca” takmayı da. 
Diyebilirim ki, Akademi’yi bitirinceye 
kadar, hatta bitirdikten sonra bile Saba­
hattin Bey ve Bedri Hoca, kişiliğimin 
büyük bir bölümünü oluşturdular... Elbet 
onların çevreleri de.”
Tülay Tuna Börtecene sözlerini şöyle 
bağlıyor:
"Bedri Rahmi’nin sağ olmasını ve bu 
sergiyi değerlendirmesini isterdim... Ara­
maktan bıkmamış, heyecan, yaşam, ya­
şam, resim dolu bir insandı... Yargılarında 
eleştirici değil, yol gösterici, ufuk açıcı 
olurdu hep.” J
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